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Presentación
VICENTE SANFÉLIX Y JUAN MANUEL NAVARRO CORDÓN
Los días 4, 5 y 6 de Febrero de 2009 se celebró en la Facultad de Filosofía de la Univer-
sidad Complutense de Madrid el cuarto congreso de la Sociedad Académica de Filosofía. La 
SAF volvía de esta manera al lugar en el que se gestó, pues fue precisamente en el decanato 
de esa Facultad donde hace algo más de ocho años un grupo de representantes de distintas 
facultades de filosofía y humanidades del estado español decidieron poner en marcha el 
proyecto de una sociedad en la que pudieran organizarse todos aquellos interesados en los 
múltiples campos cubiertos por el área de filosofía. Después vino el encuentro seminal de 
Toledo, el congreso fundacional de Valencia, y una serie de congresos bi-anuales celebrados 
en Santiago de Compostela, Murcia y este último de Madrid. 
El balance de esta breve pero intensa historia no puede sino ser positivo. En sus ape-
nas siete años de existencia oficial la SAF ha conseguido contar con casi 200 socios, ha 
celebrado cinco congresos –pues a los cuatro ya mentados plenarios hay que añadir el que, 
más diseñado para los compañeros que trabajan en las Facultades de Humanidades, se 
celebró en el otoño del 2008 en Alicante–, se ha convertido en miembro de pleno derecho 
de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía y, como tal, ha participado en el 
congreso mundial celebrado en Seúl, ha estado presente en todas las negociaciones con el 
Ministerio que tuvieran que ver con cuestiones relativas a la docencia de nuestra disciplina 
e inaugura con este número especial una colaboración regular con la revista Daimon que, 
sin duda, será de vital importancia. En suma, la SAF se ha consolidado como una sociedad 
capaz de representar los intereses de quienes trabajamos en el seno del área de Filosofía en 
la Universidad Española. 
Volviendo a su IV Congreso habría que decir que contó con la participación de casi 
150 ponentes, se celebró bajo el lema de «Pensar el futuro», se articuló en siete líneas de 
investigación –Filosofía antigua y medieval, moderna, contemporánea, Metafísica, Teoría 
del conocimiento y Filosofía del lenguaje, Antropología y Filosofía Iberoamericana–, tuvo 
seis ponencias plenarias organizadas con el formato de mesas redondas y contó con la pre-
sencia de representantes de las Sociedades hermanas de Italia, Francia y Portugal, a cuyos 
presidentes, los profesores Pedro Alves, Stefano Poggi y Bernard Bourgeois, así como a los 
profesores Mariano Álvarez, Pedro Cerezo, Jacobo Muñoz y Fernando Savater, se nombró 
socios de honor.
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La pulcra organización del congreso todavía tiene más mérito si se considera que el 
mismo se celebró cuando la crisis económica ya empezaba a notarse en las instituciones de 
nuestro país. Por ello mismo no podemos dejar de agradecer al Ministerio de Innovación y 
Ciencia, al Vice-rectorado de Investigación de la Universidad de Valencia y a la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Complutense su generosa ayuda y respaldo. 
